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ABSTRAK 
Pitrajaya B : A.natisis Kesalahan Siswa Dalam Me.nyelesaikan Soal - soal Fisika 
Keias I Cawu III Pokok Bahasan Getaran dan Gelombang di SMU SANI'A AGNES 
Surabaya. 
Mmyelesaikan soal fisika membulllhkan pemahaman konsep, prosedur 
pengerjaan soal dan matematika. Ada kesan bahwa banyak siswa mengalami 
kesalahan konsep dari pada kesalahan prosedur atau kesalahan matematis.Penelitian 
ini bertujuan menget:ahui apakah memang kesalahan konsep terbanyak dialami oleh 
siswa dan mencari pemecahan masal.ah. 
Dalam penwtian ini yang m~adi populasi adalah kelas I SMU Y.ATOLJK 
SANTA AGNES Surabaya dan yang m~adi sampel adalah 3 kelas, Teknik 
pengambilan sampling adalah random dan data yang diambil adalah ulangan harian. 
Dianalisis mengu.nakan Chi Square serta mencari persentase unlllk mengetahui 
kesalahan -kesalahan dari ketiga kesalahan y:lltu kes31altan konsep, kesalaltan 
prosedur dan kesalahan matematis. 
Hasil penelilian memryukkan bahv.'a siswa dalam menyelesaikan soaL 
terbanyak mengalami kesalahan konsep berturut - turut kesalahan prosedur dan 
disusul kesalahan matematis. 
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